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S EMPR E ÉS DIFÍCIL ESTUD I AR 
un ra sl re de di nosa u re, la nt se va I 
on i com eS ligui sil ual. Sob re un 
pla horil zo nl al, les peljades indi-
vidu als són facilmen l access ib les, 
pe n ' ) per poeler oblen i r un esq ue-
Ill a cia r de is ras tre se ncer és ne-
cessari una imalgea e ri a des d ' un 
he lici'l Pl e r o un glob us. En el cas 
de ras l res sobre una supe rfície 
ve n ica l. el problema és j ustam en l 
el conl ra ri, ja que la visióelecon -
jU11 1 s'ob lé per silllp le observaci<Í 
perú per poele r eSluel ia r els ras l res 
e11 de la ll. s<Í n necessa ri es esca les, 
bas l ides o un eq u i p d' esca lada de 
Illunla nya . Aquesl éS,j ustamen t, 
el cas de l ja ciment amb petjaeles 
de FUlll anya. 
L'an y 1995, qua n e ncara e ra 
eSlud ianl unive rsil ar i, vaig le nir 
I'opo rtunil al de coneixe r elj aci-
lIlenl de Fumanya. El me u inle -
rL's pels ras lres fúss il s i un treba ll 
de ca mp al Musée des Dinosau -
res d 'Es peraza (F ran<;a) em va 
port ar a visil a r el jac im e nt de 
FUlllanya, que en aque ll a epoca 
na e l lem a d 'es lu d i eI ' Albert 
qu e, amb I'ajuela de dos co m-
panys i amics el e la meya uni ver-
si la Id ' A msterdam que eren esca -
lado rs en t usiasles, podria fer una 
ca nografia deta ll ada deljacimen t 
Martínez-R ius, geoleg de Barce - de Fumanya i, d'aquesta Illane-
lona, i k an Le Loeuff. de l Mu sée ra , desenvolupa r un interessa nl 
des Dinosa ures. EIll va se lllb la r I reba ll de campo Una vega da 
aco nsegui l I'equipamenl. vam 
torna r a Fuman ya I'a nysegüenl. 
per amp li a r el treba ll a leshores 
realit za t pe r Martín ez- Riu s i Le 
Loe uff. 
lija van Nie uwpoo rt , Wou le r 
Brokx i jo matei x vam e nca mi-
na r- nos ca p a suel, a II ra vegada, la 
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penjals, pero lambé va m conside-
rar que no podíem desa profilar 
l' opon unital de mesu ra runa pa n 
acce pl ab le d e pe lj ades. Vam 
prendre mesures de les peljades 
usanlun equipamenl de mes ura 
op ti ca, vam fer molles fotog ra fi-
es, i vam real il za r obse rvacio ns 
delall adesa mb un pare ll de bino-
cul ars . 
De retorn a A mSlerda m, va m 
digitalilza r tOles les fOlografi es i 
un cop agr upades les va m lreba-
lI a ram b un programa informilli c 
de di sse ny en lres dim ensions, 
que va permel re aj uSla r les mides 
i co rregir les di slo rsions produ '¡'-
des per la perspecli va i I'esca la. 
Amb lOles aquesres dades va m 
poder fer lInmapa d 'una pan del 
"l11egalracksife" de Fumanya . 
Una descripció dela ll ada de la 
superfície prin cipal es va publ ica r 
I'any 1999 a la revisla científi ca 
"Ichnos", una reviS la crea da per 
a I'esludi de les lraces i pelj ades 
fossi ls. L'esludi va pe rm el re ads-
criure, amb un bon grau de ce r-
lesa , a lguna de les lraces deljaci-
menl de Fuman ya, a dinosa ures 
sa uropodes. Pe r se r més precís: a 
Titanosa ures. Aleshorese lnos lre 
l reba ll sobre el ja cim enl de Fu-
man ya es va co nve rtir en la pri-
me ra descripció sobrc raS lres de 
lit anosa ure, pero ben av ia l, es 
va n descob rir a ll res raS lres de 
titanosaures a Bolívia. Ca da cop 
que es descobreixe n nou s ras tres, 
els cienlífics es va n fen lun a idea 
millor de com es movien aq uesls 
anima ls, on vivien , i si ca minave n 
so is o en rama lS. A rrel de la rece r-
ca de Fumanya, va ig aco nseguir 
un projeCle de rece rca en un deis 
jacimen IS amb pe lj ades a Bolívia . 
All a les Iraces d ' un ra mal dc 
lil a nosa ures joves ens van pe r-
melre cone ixe r coses sobre e ls 
hab il s i I'es lil de vida d'aquesls 
gega nts eX lingil s fa lemps. 
L'esriu passal (2002) va ig tor-
na r a Fum anya. Algun es coses 
hav ien ca nviat; lanl per bé co m 
pe r ma l. El dese n vo lupame nl 
lUrísli c duranr aq ues ls anys ha 
es ta l feno menal; les ca rrele res 
ha n mi ll ora l, s' ha obert el M use u 
de les Mines de Cercs, es poden 
fe r visites gu iades al jacimen t q uc 
és moltmés accessibl e. Amb lOl, 
les peljades no semblen les malei-
xesq ue jova igve ureel1 995. No 
em so rpren, és ciar, ja que les ca-
pes que les co nl enen són facil -
me nI eros ionab les . La conso li da-
ció i prolecció de les pelj ades és 
ce rtame nl difícil. L'alta eSlaciona-
lila l i les f1u ctuacions de lempe-
ralUra diaries, combinades amb 
I'a lta infillració de les aigües sllb-
lerrani es sobre les ca pes que con-
lenen peljadesesdevenen un in -
te ressa nl , pero d if ícil. prob lema 
d 'e ngin ye ri a. La protecció deis 
ras tres se ra un repl e moll gran , 
lan 1 en termes de lecnologia com 
de finan¡;:am enl. 
Fumanya és un jacimenl amb 
pelj ades magnífic, únicen termes 
d 'cmpla¡;:am ent, edat i dim ens i-
ons. El se u potencial didacli c no 
hauria de ser, ni moltmenys, sub-
estimatj a que eljaciment permel 
ex p li ca r nombrosos feno mens 
geo logics i pa leonl o log ics en un 
so l jacim enl. Certa menl va lla 
pella prese rvar- lo! 
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